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DEL MINISTERIO DE NAARIN45




-',/()(JAT()1■1A (1(.1 111111() (le lasl_",ortes
ni-a la sesión (lel día 9 de iliarz.() de 1976.-- 599.
JEFATURA DEL ESTADO
11',.,-;TI■11M14INT() (le Ratificación de España del Con
v(-1!i() 1u1ermwiNiv,11 relativo a la Intervención en Alta
Mar en (....aso;; (le Accident(yi que causen o puedan can
sar una Contaminación poi llidrocarbilros, lie(1 i(11




DEC,1:1.1() 3-11/1976, de 26 d( febrero, por el que se crea








Resolución número 185/76 p()1-
J)1 i) inniedimo a los Jefes y
la (pie se asciende al cni
()ficiales de la Escala de
Mar del nerpo General (pie se citan.--1 íinas 605
y 46.
Reeolución número 186/76 por la que se asciende al cm,
pleo inmediato al "[cilicio e de Navío don .1 uan Luis
Carrasco Gil.-- Página 606.
Resolución número 187/76 por la (pi '(itId l eni
L.1( o ihniediaio al Jefe v Oficial (le la IA:scala de Mai
(1(1 t nel po General que se mencionan. - Página 606.
Iesulución número 188/76 por la que se asciende al ('In
piro inmediato a los Jefes y ()fieial (le la Vscala de Mar
del Cuerpo General (pie re!-;eñan. Pagina 606.
'W.•491
1)eS11.310S.
Resolución número 393/76 por la que se nombra Jefe de
V- udios (1(1 C1CO NT I?AMA R al Capitán de Corbeta
(1(111 L'el liando Dodero Giarcía de Tudela.—Página 606.
Resolución número 396/76 por 1.1 jue se dispone pasen a
los destinos que al frente de (.1(1.1 uno se indican los
rarinacélitic(is (pie se mencionan.Oficiales
!la 016.
1.1.(191(1.41S Para Contraer 111(1111.111P111.0.
Resolución número 395/76 i r la que se concede licencia
pala (oniyaer matrimonio al Teniente (le Navío don
1,1111.1,1 Díaz de (itievat.1 1)(m1íngt1ez. -P:tgina 607.
RESERVA NAVAL
neStillOS
Resolución número 394/76 por la (pie se dispone Seall
considerados de superior categoría los destinos confe
ridos por las Resoluci()1Ies que se Indican al .1.1férez de
Naví(-) de la Reserva Naval A(111..1 don Tomas Silva
Fel nandez.—Página 607.
ESCALAS DE COMPLEMEN'w
Paja en la Arma(Ia.
Resolución número 189/76 poi la (iiie (ausa baja en la
Arma(la, 1)()I. fallecitnieni(), el de Corbeta ,1( 1.1




Resolución núniero 397/76 por la que se asciende al em
pleo inmediato al Brigada Celador de Puerto v Pesca
don .losé Santana Corrales. Pagina ()()7.
1)e.vtino.r.
Resolución número 398/76 por la que se dispone pasen a
destinus que se expre,an i)s
Ides que se citan. 1agina ()(17,
■••■■•■•■■••••=0".••••
Miércoles, 3 de marzo de 1976 LXIX
Cambio di. sitimei()n y deáitino.
Resolución número 190/76 p(ir lit que se dispone cese l'H.
la Sittiaci("qt (le "disponible.' y pase a desempeñar de,-,
t inos de tierra el Sargento prinwro Escribiente
\1 .iuie1 Bertltúdez Cespt",)11..- -.Paginas 607 y 608.
PEIC‘ONAPI, CIVIL NO FUNCIONARIO
Sititat 1.(
Resolución número 399/76 p(P1




(I isp011e pa Se a
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
CORREC(.:I()N de errores del texto (le la 1.1mniendit al
Anexo del Convenio pura facilitar el trafico marítimo
internacional, hecho en Londres el 9 de abril de 1965,
oty diferencias com unicaspad España sobre sus pro




I\1 IN 1ST V IM ) 1 ) 111 11..11■.1 (1 'I'
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Dirección de Enseñanza.- Diplomas del Cuerpo Jurídico
Militar. .()1.(leti de 25 de febrero (le I')7( pr 1;1 que se
conceden lo:; diplomas que para cada uno se especifican
a los jefes y Oficiales del ClIerpo sti
l';'Igitia 608.
')110IoN GENERAL DE MUTILADOS DE GIIFRTIA l'Olt LA l'ATRI4
Ingresos. .()rden (le 27 (1(. ichrvr() de 1976 por la qm. se
concede el ingreso en el lletieniéril() Cuerpo (IL Niltiti
111111ilad() permant iite enlados, con la calificación de
:teto (le servicio, al personal que 1 clac i( )11a. 1):"Igi
II:1 608.
MINISTERIO 1)1i: (.(.)MFIRCI()
)1:1)EN de 13 de fel-wero de 1976 sobre ampliación y
modificación de las Normas Ccunplement.arias (1,1 Coll
•eolo hilcillaC1011a1 lYa•a la Seguridad de la Vid 1 I ti
111:,tia en el Mar, 1'4)0, (le J pl icaci 611 a los buques y
•m hal caeiones mercan tes nacionales. I 'Aginas
610.
609 y
Provisión de destinos. Cm.; po General y Reserva Nlaval
Activa. .E'áginas 611 y 612.
DIARIO OFICIAL DEI. MINISTHIM) DR MARINA
1 XIX
••••■
Miércoles, 3 (le marzo i(le 197() Número 53.
CORTES ESPAÑOLAS
1,17'OCAT()1\7;1 114 Orno di' las Corles. 1:spunolo y pimt .1a se.si,/al (1c1 (lía q de marz,0 (le 1076.
Lii11,,-,() de las facultades (pie ;u esta Presidencia (11o1.111 (.1 ')t1inero () (1(.1 ;trtíctilo 18 N' el articulo 51 del
!<(•,,,,I:(111(1111) (.()rtes V.,pailulas, se c(mv(ica t1 Pleno (h. 1:(:, mismas para la sesi¿ti jn contenzará el
111:11-1c.,, (11:1 () 11111-/(), 1:is once v inedia de 1:1 inarrina.
11,11;1( I() dei ( '()1 les, 1 111:(17() (1,, 1(1> ). 1 I'
— 11
U 1(111(., or,ualo Fern(ín(le._-f-llirand(/ Ilevia.
(I)(.1 '). (l(l 1g:simio *:ierz, 4.334.)
JEFATURA DEL ESTADO
1N.S'Ils-) IMENTO de kalificacit'm de E.vpafía
(11,1 Convenio Inlernacional r( 1'.aiivo a 1(1 In
lerven( ,;(;n en Alla Alar en Caso,s. de ATI'
(1(9111's que causen o puedan causar una con
loinin(ci(;)! por Hidrocarburos, hecho en
I:ru.sela.s el día 29 de noviembre de l(J()().
•




cuattio ,.1 día 7 de ()(itil)I-(, (le 1()70, (.1 1)1(.1iiih■-tenciari() (1e kspaña, ii(mibra(1() (11 1)iitlia y (le
hi(!a f()Filia al (4(.(s1(), Firmo') 1 ()Ildres el C(0)-
\I vii() 1 illenia(•i(Hial relaiiv() a la Iii1erye1ici(')11 cut
Alta Mar en Casos de Accidentes (pie causen o
p11i..(1,111 causar una LotitantiliaCiÓn j)()I" 1 lidrocar
huros, hecho' en 1))r1Iselas (•1 (lí;t 2) (le noviembre
(lp 1969, cuvo texto certifit-ado se inserta setzlii
(1:ime)te:
LOS EStadoS Parte:-; CI preSellte C1111\1(1110:
(:ollSriellteS (h. la IleCeSida(1 (le proteger loS 111-
leeSCS (1(1 S11S p()1)1a(i)11CS (()111 F laS C()11-
-')ucti(lIcias de 1111 acHdente (le mar (pie entrafie
1-1(),-0 de ('ontaminaciOn (le la i t i F y (lel litoral
1)‘›v los hidrocarburos.
Convencidos de que en tales circunstancias podrían ser necesarias medidas de caracter excepci:nial L1 la niai a fin (le pl-(1((.1,)-er est()s intere
v que ('SI ;i inedi(las 11() debelan atentar al
principio de 1;1 liberta(I de la ;tila mal.
(:()Iivienen (11 II) que sil.;-tie:
\r1 ículo 1
loa
1. 1,as l'arie;, (lel presente ('onveni() puedenl()111ar en alta mar las medidas necesarias parapit.venir, atentiat o eliminar los peligros 1.1•Faves
111111.111(1111eS(111e re1reS(.111;111 1):11-a Slls C()StaS 1) 111-
(.()Hexc)s tina () amenaza
(h, c()111aminación (le 1:p; aguas (lel mar por los
111(11-(;carbiiios, a c(disecti-ncia de tin accidente (le
mar t1 otros actos relacionados Con 1;11 ;Icc.idente,
que puedan con toda probabilidad tener conse
cuencias dañosas muy importaint.s.
2. Sin embargo, no se toniar:i 1111112,1111ame(lida
en vil tud del presente C(Iiivelii() c()111ra 1()s buques
(1( guerri 11 OtrOS bl1(111('S perleneeitille•; 3 1111 ES
1:1(1() () (.x1)1()1:1(1,0S.' 1()1* v aíCe1:1(1(1.
el] 1;1 ¿.poca considerad n, tin s,1•\ 1 '1()
1)cm:11111111;d i e()11lerei:11.
:Nrt íctil() 1 I
A 1ns iine,L; del pi( ente Conveni(i:
1 ) 1,a expresiOn "accidente de mar" COIfl1)1C11(1( liii tl)I(1ilj(. varada ti ()Ir() incidente (le nave
1.;aci(")11 () ac()nteciinient() s()In'eVe11.1(lo 1)()1do o al
extkiri(),- (h.l buque que t(ng-a pt)r c(ntsectiencia
danos 11 1 : 1( Fjales o tina anienaz¿t inniediata
111:11( 1;t1eStj liC 1)11e(1111 afee1:11' ;1 1111 1)11(111C
() a S11 Ca1p,a1il(111().
2) I.a expresion "buque- sig-ttifi('a :
a) Toda e1 11 )arcaci("111 de mar, cual(itti,.ra que
s(.;t,
1)) Todo artefacto flotante, con exeepc•H'm (lelas instala('mnes 11 ()tr()s disp()sitivns
vira la eX111()1-;1C1(')11 (1e1 fun(() 1()s marrs, (le los
su subsuelo o la explotacjOn (le stts()('e;1114)5 y de
Vee111'S()S.
Por "hidrocarburos1, se entiende (.1 petrOl .(111(I(), el "fuel-oil", (.1 aceite diesel v el aceite
lubricant(.
4) 1,a expresiOn "intereses conexos" compren
(!e li)s intereses (le un Estado ribereño dirveta
mt.nte afectados o amenazados p()t- el accidente
111:11, v (pie se refieren espe(sialnicille:
a A lítS :1(11V1(1;1(1( 111;11'111111aS e()Stel'aS, p()1'i1;11'1;IS () (1111•1()S, 1t1ci1il(1;IS las actividades
1)1A1■10 OFICIAL 1)1•1. I\11 N ISTER 10 I>1.: NIAI■1NA Pagina S99.
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de pesquerías que constituyen un medio de sub
sistencia esencial para los interesados.
I)) Al ittractiv() turístico de la región consi
dera(la.
c) A la salud de las poblaciones ribereñas y al
bienestar de la legión considerada, incluida 1:1
conservación de los recursos biológicos marinos de
la fauna y de la flora.
5) I.a expresión "Organización.' ,;e refiere a 1:1
Organización Intergubernamental Consultiva de
la Navegación Marítima.
.\rtictil() 1 1 1
derecho de tul Estad() ribereño a tomar me
didas conforme L1 artículo 1 se ejercerá en la-,
e()ndicion(s siguientes:
a) Antes de t()Inar alwina inedida, el Estad()
ribereño consultara a 1<)s otros Estados interesa
dos por causa del accidente de mar, en particular
él o los 1-4:sta(los del pabellón.
I)) ll Estado ribereño notificará sin demora
medidas proyectadas a las personas físicas o
jurídicas que conozca o que se le indi(itien durante
las consultas como personas interesadas que po
drían quedar verosímilmente comprometidas o afec
tadas por estas medidas. El Fstado ribereño ten
drá en cuenta los pareceres que estas personas
puedan someterle.
c) Antes de tomar medidas, el Estado ribere
ño podrá proceder a la consulta de expertos inde
pendientes, que se elegirán de una lista puesta al
<lía por la Organización.
(1) En caso (le urgencia que requiera medidas
inmediatas, el Estado ribereño podrá tomar
medidas que se hayan hecho necesarias por 1:1 lir
gencia, sin notificación o consultas previas o sin
seguir las consultas ya inicia(las.
e) El Estado riber..iio, antes de tomar tale:;
medidas y durante su ejecución, liará cuanto pueda
para evitar todo riesgo t las vidas humanas, para
aportar a las 1)erso1las necesitadas toda la ayuda
que puedan y. para no estorbar y facilitar, en su
caso, el repatriamiento de las "tripulaciones de los
bu(Jues.
f) I.as tnedidas que se hayan tonrulo en apli
cación del articulo I deberán notificarse sin demo
ra a los 11,stados y a las personas físicas O jurídi
cas ;tfectadas que se conozcan, así como al Secre
tario General de la Organización.
Artículo IV
1. Bajo el control de la Organización, se esta
Mecer:t y llevara al día la lista de expertos citada
en el artículo 1 1 I del presente Convenio. 1,a ( ii
ganización dictará las reglw, ai)ropiadas L este
respecto y determinará las caliii( aciones exigibles.
2. Los Estados miembros de la Organización y
las l'artes del presente Convenio podrán proponer
nonibre; para el estableciiiiicillo du la lisia. 1,(,s'
expertos serán rutribuidos por los Estados gnu
hayan recurrido a en función de los servicios
prestados.
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A rt íctilo
• ,
1. 1,as medidas de int:.rvencion tomadas por el
I.Ista(10 ribereii() conforme ít. laS ditip()SiCiuneS dl
:111 tel11( ) 1 (1(lbe1án ;e1- proporcionadas a los daños
que efectivamente 111\ a sufrido o por los que esté
amenazado.
2. 1:st¿ts medidas no deberán ser más itie
:LAIlltilaS (111e tie le(13 l'aZ()11111)kIlle111(1 c( Inside; ar
(.)nu, necesarias para ah anzar el objetivo mencio
nado en el zirtícido I . Deberán cesar tan pr,lito
C( mo este objetivo se haya alcanzado; no deber(in
afectar sin necesidad a los d(reclu)s e intereses (leí
F.stado del pa1iell(")11, (le t(rcerc)s Estados o (te t( ida
otra persona física o jurídica interesada.
ialidad Itspruporciol3. La apreciación de
medidas t()madas con relacii'm a los daños se hará
teni('.11dose ett cuenta :
,I,a extensión y la, probabilidad de 1()s
¡des si no se adoptaren (licitas inedi(la,
1)) 11a eficacia probable de estas inedi(1:u-:.,
c) 1,a extensión de 1( )5 Wil-1(15 (111e ptledell cau
sarse por estas medidas.
Artículo VI
•
Toda Parte del Convenio que haya ,oinado me
didas contraviniendo his disposiciones del prus••i
te Convenio, causando a otros 1111 perjuicio, que
(lará ol)ligada a indemnizarle p( o- el (lañ) pnid.d
cido al aplicar medidas que 'sol)repasen 1() razoau
bleinente necesario) para conseguir los fi; s
mcncionados en el artículo I.
Artículo V I I
Salvo dispo'sici(")11 expresa en contrario, nada (H
presente Conv( ni() n()dificará tina ()bligación 1,1
contiu ti 11 dereclio, privileilio 11 11111111:
dad (,tor..;;Idos en virtud de otro título privail
a ninguna de las Partes ni a otra persona tísica 1)
jurídica interesada de. los recursos que pueda (lk
t.
otro modo o isponer.
Artíctil()
Toda diierencia entre las l'artes acerca de: si lay,
medidas toinada.s en aplicación del artículo 1
travienen las disposiciones del presente t'onveni(.,
si se debe una reparación en 'virtud del artícti
lo VI, así como acerca del impoi te de la indem
nización, si no pudiere resolverse pul- la vía de 1,1
negociación entre las l'artes o entre la l'arte qiic
unnado las medidas y las personas físicas o
jurídicas que reclamen reparación y salvo disposi
cii'm (.'ontraria de las l'artes, se sometera a conci
liachin, a pytici('),) de Una de laS 1 );111eS (111e :;e
trata o, en caso de que fracase la concilia(
arbitraje, en 11-, condiciones previstas en el alp,.>,)
de la presente Convenei(')11.
1.:1 larte fine haya tomad() las medidas no ten
4 HI I Iere(11( Ja. recllazar una pet
11')71 <le arbitraje pre,-;e1ilada eii yirl iid
LXIX Miércolps„3 ( matio de 1976
1 tai() precedente por el solo motivo de (ve no se
11:111 agota(10,todos los recursos ante sus propios
Tribunales según sil leg•islaci(')u nacional.
Art í( tilo 1 X
r,1 )resenle (.()11\ (11i() (111(11:i ,,1,;(4rto
iii-111:1 basta C1 día 31 di: diciembre de 1970 NI
I
„1.11:11,1Hi (1(11)11CS abierto a la :1(11D.sié)11.
2. 1 1s 14:stados (le 1:k ()rganizarik‘ni
de las Naciones ele lino cualquiera (le sku;
mr!...;anismos especializados o del ()T-anisiiio In
ternacional (le Energía At(')Inica o l'artes en (.1
Esta'ttito de lit Corte ínternacional de justicia
ptiedum (le\t i i.pzirtes (1 e! rwesemle Convenio 1)(11
la
( ()11
a) Firma sin reserva en cliamf() la ratifica
• ,
acepta('ion aprobaci(")11.
1)) Firma con la reserva (h. ti(' 1(..1(')11.Leertacitmaprobaci(')n, seguida (le va( acep
taci(')n o aprobación, o
(.) AdliesVni.
Artículo X
1. I .a ratificztcióti. la aceptaci(")m, la aprobación
() la ad11esi(')11 se efectuarán mediante el
(1,, 1111 j11stri1t1)eil1(1 (11 1)11(11:1 ■ debida for111:1
11()(1e1- (1(1 l'encral (le 1:1 ( )n.);anizaci(")11.
l'o(1() instrumento (le ratificaciém, acep1a
ciOn. apn )1)ación a(111( -;',(')n, del )( 1 ad( después
(le la e11rada en vigor (le 1111a (11111ien1a al )rest.n
te (.()11\'('11.1() c()11 reSpeCto I 1()(1(r-, bis liistadus ya
l'artes en el Cunveni() o c1esp11(P.s cumpliinientu
(le 1,)(1us los 1e(111.1S•11C)S eXig.1(b)s para 1;1 ( ultrada V11
vig()r de la enmienda coi] resikeeto a elielio-; 17,sta--
dos, se replitaríi que se aidiea al Convenio modi.
fica por la enmienda.
Artículo XI'
1. 11 jWeSe111 ConVell i( (.1111-;11;'1 (.11 vifLz'cli• hl-,
ii(tvelita despti<iy-; de 1a l'echa 1:1 C11;11 1(
Cobiermos (1(. (initice Es1:1(11):; I() havail Iirmado III
rescrva. tila lit() :t ntti ficaciOn, prl thaci(")11
ac(tcacion, !lavan (I( 1)()si1a.(lh int II ' Ii•ii Iti it 1 ra
Iiiiraci(")n. acepl:Ick111, aptobaci(")11 adile: 11)11 (11I
•
.1:“.1'1.e1:11.111 de 1;1 (
2. 1);11":1 (•":01a lin() fie 1()S 14-,S1a(10ti (1111' l,11 111
(111(11, aprflebe11 Convenio o




111,\:(111a (11: ep11(S del (RpO,SItp stedel il1S1 111111(11lb) Co1-1"(11-1)(111(lieuft.
'\ 11(1111) X I I
14‘.--1;1(1(
14'.1 p1-(.Sente ('()11V('111() 1)11ellc (1c111111('.1711•1,.•
pci* (11:W1111er1 1 lati 1);11 1 ell (11;11(1111er 111()111e11
1(1 e()111:11 11 1.(1(11a C11 (111e ( .1)11\'('Ilif 1 cuí 1
vi()r respect() a este l:;1 ad().
4". I,:t duntincia s( efectuará In-di:1111e deft)
sil() de 1111 instriinly 111(1 CI1 1)(Idel• del St'('reID 1 )
General de 1;1 ( )1 patiiiackw.
3. 1.a denuncia lendra efectos 1111 :11-1()
1:1 fet'lla (1( 1 (1(1)(')!1,110 (l el 111St 1'11111( 111(? (su 1
Número 53.
(1(.1 Se(Tetario Gen(bral (le 11 ( )rganización () a la
• IeXPirte 1( )11 (l(' 11:I1( 111.1e )11.0) 1) rb ri( )(1( ) 71);.1 1arj..1-0
(111e plle(la (.1)e('IllearSt c11 ('‘'Ne 1-11111(1110.
i\rtíctil() XIII
1. I 1a Mrganización de la-, N:1H( 'nos n idas,
(l'ami() asuma la responsabilidad de la adminis
Iraci(")11 (le tim territorio o todo 1.1sta(lo l'arte en el
1)Ft...se111(' (.*()Iivenio encargad() de ;tsegurar las rela
ciones inientacionales (le un territorio, consultará
('11 ('llallt() SOa p()st1)1(' a las autoridades competen
tes de ese territorio o hollará cualquier ()tra 111e
•
, „dida aprupiada para exten(U.r ;1. él la ítplicacton (1(.1
presente Conveni(), v. en tu(I() m( mento. 1)or 1i()tcaciomescrita dirigida al S(icretariu ;entra] de la
)ranizaci(")11, liará saber que esta extension 11a
tenido lugur.
aitlica(:i("111 (1(.1 presente Convenio se ex
trildera al territorio designa(1() en la nutificación
part ir de la fecha (le recepción (le ésta () de cual
• ,
()Ira feclta que se •nulique en la mitificación.
,3. 1,a h-ganización de las Naciunes Unidas o
cualquier l'arte (1111' lla■ lieclb) una declaraciun
en virtud del primer párraf() del presente artícul(■
1u)d1í, en cualquier in()ment(), (lespiies 1a fecha
en que la aplicari(")n (1(.1 Cfnlvelti() se haya a: í tx
teli(ii(1() a un terTit(iii(), hacer saber, p()r 1I( i Íic1
e1(1,11 e1.(1 ai Secrelari() General de la
)1-1anizaeiOn, (píe el presente. Convenio ce.sa (le
, . • ,a)li(sarse al territ ()vil (iesip,-nado en la n()tificacion.
•1. 1111 presente Com.enio cesará (le ;11)11( ars(' al
territorio designad() en 11 notificackm un alio des
pti(".s (le la fecha (le S11 1eCCIn'tó11 por el Set:Fe1:11.111
(,elleral (1(' la ()Vp,1111ZaC.1(')11 o al expirar cualquier
utr() perimdo más larp» especifica(l() en la nuti
fica(i(')n.
Artículo XIV
1. 1,:i ()1-1_,ranizaci(;ii pulla convoe-ar una con
ferf.11( que ()hielo revisar o enmendar
el presente. ( ()iivelii().
1,a ()1-,itii/aci(')n convo(sará 1111;1 conferencia
1(),, Vst,(1()s Parle, del presente Culi\ (1111 que
1 1 1 t p( )r nbiet() revisar () (.11111(11day pres.lite




I. 1,1 presente Con\ (mi() se dei H ara en puder
('(-1-etari() (;enera1 de la ( )rnanizacit'In.
' Secretario Clenetal de la urtzanizaciOn.
1 i i f )Fmara a todos
til madi) el Con\ elijo
mismo:
1()S F•SladoS que
S(‘ hayan adh(rid() a1
1 1 I )1 ruina nueva u (lep(*)sit() (1(' instrument()
nnev() \ de la fecha (.11 la cual 11:1 teuidu tssa
nia () ese depUsi 1u.
) 1>e Iodo depOsitt) instrumento (1,111111
Handl, el presente C1111\111'1" v ut 1
este depk")sito tenido lmkal.
DI AP1() 011(1 1, 1)F1 1\11 11S1'F DPI ;11 A 1■1 N
'''?„1 (11!
Número 53. Miércoles, 3\(
De la •2xtelisiOn del presente -Convenio :1
(ualquier territorio en virtud (lel párrdio primero
del artículo X1 1 1 de la cesación de Cualquier
cxtensión en virtud del párrafo cuarto del mislibo
articulo, indicando en cada caso la fecha en 1,1
cual la extensión del in-esente Convenio ha tenni
nado o terminará.
1)) '.1.'ransiiiitir:"1. copias conformes del presente
(*onvenio a todos los Estados signatarios del ini:,
y a todos los Estados que se ¿ulliieran ;11
ni ismo.
Art ículo X \•1
1 )esde la entrada en vigor del presente Conve
nio, el Secretario General de la Org-anización
transmitirá el texto a la Secretaría de las Nacio
nes Unidas para su registro y publicación confot -
me al artículo 102 de la Carta de las Nacion,.s
Unidas.
Artículo XV 1 1
El presente Convenio se eXtiC11(le ell 111 Solo)
CiC111111;11" en lenguas fr:uicesa e inglesa, y' serán
il..,-tialniente fehacientes los, (los textos.-----Se crec
iiiarán traducciones (pi-1( i.ales en Higtias rusa y
española, que se depo-Hiarán con el ejemplar ori
ginal debidamente firmado.
14;11 fe (le lo cual los abajo firmantes, (le1 id;1111<:11'
le ;1111()FiZadOS 1)(11• SUS (;(1)1e111()5, U11111111 pre.-
5(111C (.()IlVe1110.





A nicims que las l'artes interesadas convengan
otra cosa, el pros:edimiento r4)liCiiin('V)11 Se 1.('
1.(11•;'t (()II fU1!1J L las disposicicme,-, del presente
capítulo.
Artículo 2
1. /1 instancit (le 1111:1 de lE: Iirlos diriida a
o ,1 ra I 'arte, en aplicaci(')n (lel i rt 1( ido V 1 I 1 del




2. En la petición de c(uncliutri(di presyntada
p()1- tina l'arte constará el objet.o (le 11 petición,
así como todas las piezas justificativw; (.11 apoyo
• • ,
de 511 CX pOSIeloll del eaSO.
3. Si se ha entablado un j)1*()CC11.11111(111() (111 íi
(1(/ti 1):11•1C, (11;th11lter ()lía parte cuyo:,
o bienes esi("11 ;tfcc1.1(1()., p(.1- la,; cwiside
rad:ts () (pie eli l 1 ( tial•idad (le 1.1,1;1(10 riber..1-10
va tomado 111(1(11(la an;tlogas podr‘t sumarse al
l';'(giiia 602.
in(r/() de 1976 LXIX
1 )ruCe(11111.1C111() (IC C()11Ciliael(')11, ;LViSand() 1)(11 CtiCri
lo) a 'ZIS l'artes que hayan entablado eSe pr()CCdi
iiiient(), a. menos que una (le ellas se ()punga.
Artículo 3
1. 1,a Comisión de Con( iliaciOn estar:11 c(nn
plieSta (le trt'S 1111(.11111)1-()5: 1111 1111(1111)D) ihmihr:1(1()
1)(0.ci 1_4:Stad() Fiberefi() 1()111;1(1() 111C
(1111as (1C intenr(11 (s,o')11, 1111 111111111)1-() 11(11111)1-,t(1fl
el V.Sta(1() (lC1 (le1)el1(1;111 1- perS()llati () lo)s
a.feeta(1()S p()r esas medidas y MI 1e1Ter
dUSIg1111.(1() (le (..)1fl1.l1 aCtIC1*(1() 1)()11' 10)5 (1(15
1)1•1111(1()S, (111(' atill1111ra la p1e51(le1leitt (1(' la C(1-
2. Estos conciliadores se elegirán de tina lista
de personas establecida con anteri()ridad sel..,)-ún (.1
procedimiento fijado en el ítrtictilo cuarto.
3. Si en 1111 plazo de sesenta días a contar de la
l'echa de r..!cepci("Hi (le la pei i(i(1)11 (le concilinci(')11,
1:1 l'arte ;i la cual va dirigida no lia notiiicado
I; otra Vil io. 1:1 desiu,itaci(")n (lel coneiliadmr cuyt
lección le incumbe, o si en 1111 plazo de treinta.
(lías a contar (1(.;(le el nombra in ictito del 1‹
(le Itts,111•11.1111)1'1)‘-,de la C()111k1(')11 (leS1g1la,(1:1 p()1- 1;i,
1 );triCS 11)ti primeros con( iliadoreS no lvin podi
desigilay (le c()1111111 ael1C1*(1o, al 1)1c:51(1(111Y (le 1.1
(.1,0111lS.H)1), --■e('1"('1;11'1() Ciellel";11 (le la (
ci("In el-ectuara, ;t r( (iwirimiento de la l'arte
(1i1i1..,(.11I(, V en 11i1 111:t ) de 1 rein 1 :t díaS, n( )I
1)1;1111.1C111()S 1,0s miembros de la Co
misión así desig-nados se 'eligirán (le la ci
tada en el p:"Irraio precedenle.
.1. Ca() el Presidente (le la ( 01111
5•1(')11 11(1)(1';'1 1c11( 1 () 11:11)cl" 1(.111(1() 1;1 11;lel()111111(11(1,
(le 1111;1 (le 1:E5 1);)1•1e, 1)1*(!ce(11111.1e111(1, (11:11(111ie
1•;t (111,‘ ‘:( ;1 el i i i 1i 1 si1 (1,.5•1p,11:1('1OHI.
Artículo .1
1. 1 prevista en el ;irliettl() tercero (.!-;lar:"1
constittini por person:L; designadas por
)a.rtes y e tell(11-(1 ;11 (lia por 1;1 ( )1-9,-;1111/aciOn.
( l'arsx pulía. (lesignar )ara (111(.i1 en (.1i la
,11:11 -() (pie no es necesari() opte ,,e;i11 de sil na
cifJwiltd:1(1. 1,as irtia peri()(los
ole renovaldes,
14.11 caso (1(. falleciinienlo (liiiiki(')11 111I;1 irel'-
`)"11;1- (111(' 1.1111.(1 en la 11.511, 1.1 1);11 1(. ii 11 111\-.1
111(1() 1)()(11-..1 (1('Sig11;11" (ill• 1:1 1'e(1111)1;we (1111-.1111e el
resto (1(.1 mandato.
1. Salko ,tcticr(lo en ('()111 1;i1 1() (le 1:1‘; Palles, 1;1 (
H) 51()11 (le C1111Cil.1;1H(')11 c1;11)1(1T1';'1 !,11 V(111:1111(1111() .1111C--
dor, y en lo(l() los casos el procedimiento ',era con
tradictorio. l'In materia de 11 vesl1ly,:y:(')11, ( •onti-i(")11,
itten(js wie decidiera por unanimidad (•11 uiro settliolot,
confo,rmara (1;spusiciou(". (1(.1 tílttlo 1 1 1 (lel
de 1 11:Iya (le 18 (l( o, 1111)1'e (le lqtri
la sollick)11 11.1( íric;1 (le 101:; l(p.;
2. 1 repre:0111;irla,, ;Iiite 1;1 C(umi
(le 11cili,ici()11 ;(illies, (pu. 1e11(11;111 1:1
(1e (1(. iiverme(li:11-;():, (11;■-, y 1;1 C()-
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Cada tlna de l'artes p()(11-;>i, :1(1(.11);1s, 11;1rel
(I ;isi:1ir (*()11m.j(n):, v c:.iwri()s nonihrados
ella ;t este dedo v pedir (lile se a toda jwisolia
cuy() testimonio la parezca útil.
3. La Comisi(')11 tendrá 1;t de pedir e\p1i
eaciuncs a los agentes, Consejeros v expertos de
pariv..;, así c(),Ilo a bula persona (lite jimgite títil hacer
ecer, (1)11 ei 11 (;()111(111(1.
(
Salvo acuerdo contrario (1(. kr, 1>;ii 1(--;, las decisi()Ii(-,
de la (1(. C()1icili;1( (. 1()111:11:111 por mayo
ría de vttloS, 5 1;1 Ctifili)11 p()(11*(t pl'ontlItriat'se
subte t.i1 fo1l(10 (lel ;111111() ;t11 1;1 pt ellela 1.0(1(1,,
111.1(1111;1(ts.
1,a: Partes i teilitaraii los trabajos (le H ( tniti,i(")11
(li. Cpliciliación; ele fin, conforim. a Lit 1(.:2,isla( 1(")11
y ir.,;11)(1,) i()s 111(.(1io-, (le (fue (1isi;,.)11;a11, 1;H 1'av1(
:I) 1:1 (•()Iilisi("Hi ind(); 1(),, (1(1(.11
mentos e informaciones Utiles.
lo P()ii(lrait a la C'onlisiOn 1 ( loidiciones de entrar
(.11 ,,,11 11.1"ri1(iiHr) para ()ft ;t () expertos v




las ctic ell :t esle íi
bulas 1:'s inf()I-Itiac.1()11eS pul' Vía de iliVeSlit›,aci(')11
o (1(. ¡III- 1-()Iina, y (. 1()1 /al-se en (1)iiciliar 1:1S l'art(s.
I)( del examen del asunto notificara ;t. las l'tt-t(-,
1;1 recwnenoarion (Ille parez.ca ;11,1-(ipia(1:( y les con
, .,
((I(1, ilu 1}1az()*11() ,111)(.1i411- a iii)ventu (lías p:u:i que1(. comuniquen que () 1(.(1117:111 rec()Inen
(1;w1(")11.
Aufietd,) 9
rec()I11ent1:1eió1 (1(.I)t. ser motivada. Si 11 reco
inclidaLiOn no reflejase en sil loialidad o en p:trte laopinihr, 1111:11iime Ir la Comisión, 1( )(1 conciliador ten
(In'i (lereclil) hacer conocer .se1)a1.,(1,3111clue Hl
Artículos' 10
•
cl)11Cili,w1(')11 (. cunsiderará fru(s;H:t(la si n()\ cilla
(1(.1)11/-.; 1:1 ific:Ici('Hi dr recomendacioti
;I la Palles iiiip;iitut (le ellas bo notificad() a la (Itra
l'artc -11 ;teeplacióii (le 11 reconienddriC)11. •;(• repto:11a
fracaid;t la cont..iliaci(')11 L (."1111:1(')11 11"
lia podido c()1ti1tiirse (11 1(1s 1)1;1.4"'; 11" ki('' (11
lercer Vivi-aro del al 1 ículo le1«.1 1) (), sal\ o a(-tierdo
("IIrdi.i() de las 1).111('s, si la Colni,,i(")l1 no lin dictado
sil 1(.n.111(.11(1;tci()t1 en 1111 plazo cle nit aupt, a colual
la de (ICj11;( ill, (1(.1 Pre,,,i(lente de la Com! ,it.)11.
\ i iículo 1 1
( :td:1 MI() tle 1() 11iwn11)11),,
(.1111...1 hulittl';11'1().1, ellytt lc,






2, 1.,os ga,tos generale ()cai()71:1(1()s p(Ir (.1 ¡inicio.,
t'alimento de 1:t Cnnlisión repartirán de 11 11);sn1a
f()rnla.
i1rtícull) 1,)
1,as RtShs p()(11-;'111 ell ttabittiet' 1111)11tell1m del pro
( (iiittienl() (le C011.111:teit'm decidir (le común acuerdo





1. \ meiws gnu 1:1; Paul es (lisi)ongan ()Ira
C( )S1, el pr()rediinientt, (1(' arbitraje se seguir(' ('()11-
1*()r1ne :1 1:1s (lisp()sieiwies (1(.1 presente capít ttl().
1() ,le Iracas() (1(, 1:1 concillacion, la petición
aibitraje (1,1era presentarse en hi(-. ciento ochenta
(Ine sigue :1 eqe fracaso.
Artí('til() •1
141 Tiiblitlal arbili-al estar.' ctoliptlySt() (le tres
111111111)utts: 1111 i iitift-g) 11(mtbratitt p(H- ‹.1
1 ila)ereíl() (Ille haya 1()111adt, medidas de
venetto), 1111 ;'11-1)11 1-() 11()1h1 ra1() por el Estado del
( tial dependen las personas o 1os bienes afectados
por estas 111e111.1as Nr )1 1() ;írhitro, que ;Isuniir:í la pre
sidencia del Ti ibimal designado (le ccu)itílt ::clier(lo pol
los dos prinie)-(1,,.
\ rt kifi o 1 5
, • •1. .L;i :11 1(1-111111() (le 1111 p1:17(hde SeSe111:1 (lías-., :1 C(111-
tal' de des•w;noción del Lel.■1111(lo :írhitro, no se
nave el Presidente (1(.1 rl'ril)ttal, el Secretario Cunera!
(le ( )1.,L1.;i11i7.1cióti, a pelicitín de 1:1 Parle 111;ís dili
r,eme, occ(11.ri en un nuevo plazo (1(. sesenta días a
sil (H,.()H('.11(1()1() (le luta lista de p(,rsonascualificadas establecida previamente en las condicioncbs
previstas el artículo cunrto. V11 lista sera distinta
(le la lista de e\pertms prevista (.11 (.1 artículo 1 V del
C()11Ven in y de la li.sta (le conciliadores prevista en el
:1111(1110 cuarto :Interior; la II11HH1I persona podt-;"t, sin
fiwirar (.11 la lista de tsulliliatittre; y en la (le
Irbitr()s. 1,T111 persona (pie baya interveni(lo en calidad
(b., conciliador el] 1111 11() pittlya, SIli elitharg(),
y;(11 c()11)() ;'Irbili-() (.11 (.1
2. Si en un plazo (le (-,e1111 (líns, contados desde
1;1 fedi:1 de recepH(')il de la peti(s1(")I 1, tina (1. 11', Parles
pnwediese la (1,( (me 1(. cori.("1)on(le
no miembro (lel T.11.111ial, la •)1 ra po(11-:"(
directamente ;II rul+irio (;enecal (1,, 1.1 ()•!:illización,
el cual pr.c)ve(9-a a 1a (lesignavi(")11 (lel 1)1(-.ident( (1,.1
Tribunal en 1111 plato (le sesenta días, e1igif'11(1(1o (le
1;1 list:t. previ.-)a en el p;'11 raí() primer() (lel prd.-unte
.11 :íctib).
.1. VI 1'1(:,idetlie Tiibtin-1, (le.,(le Hl (lesHia
(11.11, solie:tara a la 1): li Itl( ii 11a\:1 (1(..irznado
line II, 1 1( l 1 u r( en la 11 1 111.1 1-1 11t ( 1 las in;s
HIsp, (•)11(11( Si dicha Parle pr()ce(liere a la
4
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designación que así se le pide, el Presihnte del Tri
bunal rogará al Secretario General de la Organización
que proceda a esa designación en la forma y condicio
nes previstas en el párrafo precedente.
4. El Presidente (lel Tribunal, si se hubiese desig
nado en virtud de las 'disposiciones del presente ar
tículo, no deberá ser o haber sido de la nacio9alidad
de una de las Partes, salvo consentimiento de la otra
o de las otras Partes.
5. En caso de muerte o falta (le un árbitro .cuya
designación correspondiere a una de las Partes, ésta
designará su :ustituto en el t('.rmino de sesenta días,
a contar de la muerte o de la falta. Si no lo hiciere
así, el procedimiento se seguirá con los árbitros res
tantes. En caso de muerte o falta del Presidente del
Tribunal, su sustituto se designará en las condicione,
previstas en el artículo 14 o, en caso de falta de acuer
do, entre los miembros del Tribunal en los sesenta
días desde la muerte o falta, en las condicione, pre
vistas en el presente art ículo.
,1- cid() 16
Si, se hubiere entablado un procedimiento entre dos
Partes, cualquier otra Parte cuyos recursos o bienes
quedaren afectados pir las medidas consideradas, o
que en su calidad de Estado riberefio haya -tomado
medidas análogas, p,1(11-;; incorporarse al procedimien
to de arbitraje tuniiicando por escrito a las Park—,
que hayan entablad() ese proCedimiento, a menos que
una de éstas oponga.
Artículo 17
Todo Tribunal arbitral constituido




Las decisiones del "Fribunal, tanto acerca (1(. NI
procedimiento y el lugar de .11s reuniones como acerca
de la diferencia qtte se le s()Inete; se torharán por ma
yoría de votos de sus miembro- ; 1;1 ausencia o la abs
tención de uno (b. los miembros del Tribunal cti\
designación incumba a las Partes no será obstáculo
para la posibilidad de decisi(')n del Tril.)unal. En caso
de empate de votos, el voto del Presidente será de
calidad.
2. Las Partes facilitarán los Inibajo- (1(.1 1 ril)on:11
a este fin, conforme a su legislación y 11.-.:111(1() bi
medios de que dispongan las Partes:






1)) Pondrán al 1',.¡1,11,1;ti 01 condiciones de entrar
testigos o expertos yen su territorio para 011 ;1 111S
examinar los 1ttgaares.
3. 1.;) ausencia o la falta de mut Palie no coll,
tuirá 01.)stactilo para el pro,T(limiento.
Artículo 1()
1... 14a, sentencia del Trillimal
det.initiva y sin recurso. 1 ,as Partes (leben'In
marse sin dilación.
pildiera cutre2. Cttalquiel (liferencia que
las Partes ¿tcerca de la interpretaci¿o \. 1;1 eiccucm
de la sentencia podrá sometere pf ir la l'arte itu,'Is (lili
genft.al juicio del Tribunal que 11 huya (lid a(10 o, Si
último no pudiera s(metérsele ,esa
:11 (ic ()Ir() Tribunal constituido a ese, efecto (le 11 mis
ma i'mrnia que el primero.
Por tanto, habierulo visto v ex:Iiiiii(11) los 1:.
tícillns que integran dicho Convenio, (.1 ;1nexo ;11 H
111(), oída la Coltisi(')11 ,Asuntos Exteriores de 1-(s
(.()rte,, untlipiiniiento (lelo prevenido .0.4,11
el artículo 14 Ley Constitutiva, \rengo en al)r()
v ratificar cu'olto en ello se (li›pone, como en vil
tud (1(41. presente lo apruebo v ratifico, prtduetietvio
(.11111p), obsurvarlo y hacer que se cuilipla \ observe
pinitualnylite 11 todas sus partes, a ctivo p:tra
iliziy()r .vitliclacyint y firmeza, A/ando eNpedir este ins
trumemo (le 1■atificación firmado p()1.*Nli, debidamente
el inira,crito MiniLaro de
Ser(1
sellad() y refri,lidado 1;ov
A:-untos Exteriores.
1)a(1() en Madrid, a 1 ) e febrero (l(: 1()73.
o
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Astmtus Exteriores,
LREGORIO 1.01)17.Z
Esplín depositó su 11),1I-111)1(1)10 (1(,
fecha novieml)re 1973.
141 presente Convenio (H1 lo vir,o• el día b de 111:1-
■ „ (h,
(jHe ,rts hace pliblie() para conocimiento 1.4.,ette :1
drid, 1-1 de febrero (le 197().-- 14,1 Secreiario (;(.
1H 1:11 Té('llie(), 1'('/.)/11//(/() 41/03//l117'().
C(111
1)(1 n. (). (1( r \todo núm. 49, pág. 3.992.)
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1)E(*kl,",7'0 31 1/197(i, (ie 2() Jebrero, /)())- (',/ que se crea 1 (;a11.1ici, écnico (le la 1>resi(lencia
(lel Con.vejo (fel Reino.
141 artículo cuarto de la Ley de SucesiOn en la Jefatin;t del V.stado establece que el Consejo (lel 1Zei1Io,
(itie s(d)re b,s ('ilerpos Consultivoscle la Nación, asistirá al jefe del Estado en los asuntos
y resoluciones 1 r:Isceivientale- (le su exclusiva competencia. 1.a Ley cuarenta y ucho/mil novecientos sesen
ta y siete, de veintidós de jur(), ()rg;'inica ronH110 del ¿I,utoriz(") al alto ()rgailinio para elaborar
pruvecto 1)1-c...s111)ues1os yli plantillas de1 persolial t su servicio, procedente de los Cuerpo..; del F.stado,
prevísi(')n „olulatnuilie necesaria para hacer ildy su funcionamiento.
Ctimplida:- las previsiones sticesorias instatir.nda 11 1\lo1Iartit1a, c potencia la signifieaci(m del Con
d(.1 romo Organo perinallenie, para la re:440zacion (le cuvo coinePoo 111.cesita, ,
dc lus servicios L(l(l1IlU lgel Ion N' CiCe 1 IC.1(')11.
J1Il 11 \'11.11.1(1, a pl (le] Ii (1 (;()h;(1 110 y previa deliberacic'ffl del lleno del ("onsejo de
1'(.1111i(')i) del día \ r;111(' ÍCI)1TI'l I de 11111 11( i\(' i(1)1() m1(111;1
Artículo pi in (,
1).
1)1.a( lo
1) 1 S I' () N c; () :
•
.1i(). Se Crea el ( ;abinel de la Presidencia del ("onsei() del Reino.
)ii ctur (pie Intuirá ('t1(( )1'1L persunal
1),11,i(11)1 li i i 111e L.( )r el Presidente (lel Consejo (lel Re;i1o.
1)irector ciencia! 1(I(1os l efectos, será nom
Ar1íctilseguil(I,) Un. ('1)11 1') di,pue,--to (11 el arlictilo treinta y uno (le la
eIrt,;1111(.;1 (b.1 ( 401 (1( .1 R 110, 1 ( )1 1 1 I(.1 1 1 1 :1 (1 1 1 j)1.( ('(s I l( Pr( SI 1 1 )1 1e S1 ( ),1 11 1)1:1 I 1 11 lit () rg;'111 iC; I
1 eCeS.111.111 I )11 1.11 e 1 1' 1 11C 1( )1 1;1 11 1 I r ici(
I)( );. 1 JOS 11 1( (1( 1( P., (1 re re 111('S Cl 1e El 1e1 1 ‘1 a( 1( ) H 1e S( deSt el 1 e,'N te Ser ViC1( I1 1ed rá11
el SUS ( '1 1('l] )0S y ()rganismos de 1)1.111 en la situacit'm 1 com.]: iOn ,ervicios, de :Ictierdo con lo previsto en el arlbilo cuarenta y tino, iiin ) ia 1 .(*.\* ;H LICIllada l r1111C1(111:11.1()S \ i1t (1(.1
)1I Ca1g0 a JOS créditos globales consignados en los prc,npti( st(u, del Consejo delsidente pub :1 Iesignar libremente los futicionarios eventuale:; a que ',e refiere el artículo ivnto tres de 1:1citada .1.ev.
A, i(.11)() _1)()1. el minisieri() de tac-1(11,1:i
miento IL I() lile se dispone en el present(. 1)ecreto.
Así lo dispuwy, p(), p1e/41.11( 1)ecreto, dado en 1:1(11i(1 LI (111 de lebrel() ( e mil novecientos
denla y seis.
liabilitar;'111 CrédítOS 11CCetriOS para el ('t111111)11-
Presidente (Id Gli(i no),
(' \ OS A 1■IAS NAVAll■()
.1 I 1 \N CANIJOS
•







1?esolució11 núm. 185/76, del jefe del 1 wpai I -
111(.111.o de. Pers1,11:11. Por existir vacante, tener ('11111-
1)1i(Ins I;ts condiciones reglatnen-tarias y 1111141- sido
deClaradoS "aptos" por la junta de ClasilielciOn.
asciende al empleo inmediato, con antig-iiedad de 1()
('11(F( iilliiiio v víeclos administrativos a partir de 1 del
acItial, a !os siguientes teles V oficiales de 1:1 l'.scala
Nla• del Cuerpo General de la /1rinaelit:
Capitán de Fragata don phin Carvajal. l'Al
tercera vacante fija.
Capitán de Corbvta don licard.0 (*.rezo IVIartinez.
14.11 sexta vacante fija.
Teniente de N:1\ ío 1..1.111c1co Nuclie
Tellicitiv de Navío don Co11,1:1111itio 1(,(11
cía. 1 1i 1 11( \'('l 11 V1C;1111('Iiia
11:1 TelliCIIIV de Navío doil Fianeisco Nuche Tlenitn
ase-1(11(1u con arre:.;lo a lo preceptundo en la dis1)oi
11)enito.
i;(1 -
1)IAPI0 011CIAT. DEL 1141NISTE1flO 1F 1\1 A Ri NA
(_sión ;Ldicion.11 primera de la Les. 78/19(g
(1). O. núm. 281) y Artículo 15.6 del kegl,intento del
Institut() Hidrográfico de la Marina, aprobado por
Orden Ministerial numero 913/71 (1). O. num. 297),
por ballars,e destinado en dicho instituto con carácter
permanente, N; continuará i1I m'unen) en el escalafón.
1Vadrid, 28 de febrero de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DF.I'ARTAM ENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 186/76, del Tefe del Departa
mento de Personal.—Por existir vacante, tener cum
plidas las condiciones reglamentarias y haber sido
declarado "ai)to" por la Junta de Clasificación, se
asciende al empleo inmediato, en décima vacante fija
del Año Naval 1975-76, con antigüedad de 11 del ac
tual y efectos administrativos ¿t, i)artir de 1 de niarzo
próximo, ¿il Tmiente de Navío de la Escala de Mar
del Cuerpo (ieneral de la Armada don Juan Luis Ca
rrasco Gil.
Madrid, 28 de febrero de 1976.
EL ALMIRANTE
EFE DEI, DEPARTAMENTO DE PERSOrsiAl.,
Excnios. Sre.
Sres. ...
José María de la Guiirdia y
Resolución núm. 187/76, del (efe del Departa
mento de Personal.—Por existir vacante, tener cum
plid;i las condiciones reglamentarias y haber sido de
clarados "aptos" por la Imita <le Clasificación, se
¿I.,ciende al empleo innt((liato, con antigiiedad de
19 dd actual y efectos administrativos a partir de
1 de marzo próximo, a los siguientes Jefe y Oficial
de la Escala de Mar del Cuerpo General de la Ar
11 )ada
Capitán (le Corbeta don 11.mi1io rl'ogores y Gonzá
lez-Aller.—En séptima \incaute fija.
Teniente de Navío don Adolfo Víctor Ariz Molas.
En 9nceava vacante fija.
28 de febrero de 1 )7(),
EL A LM RANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ,..
Resolución núm. 188/76, del Jefe del Devil la
mento de Personal. P(Jr existir vacante, tener clint
plidaS 1:t-; c()1u11c1()11.1'; 1 luther sido
(1tHaritins -apins" por la junta de ClasificP.ción, se
:,seiewle al empleo inmediato, con antigüedad de 26 del
¿tctual v (ifectos administrativos a partir de 1 de mar
zo v("tli(), 1()s siguientes •ei.es y (iiici:11 (ly la
cala di. :\lar del Cuerpo General de la Armada:
Lipitaii de Vragata (1()n 14;nri(itie
1.111 cuarta v:Icante fija. P1inie13 turit() ¿unor
lización.
Capii:Ln (.()rbetn dun 1\1i.),tiel Pérez Sabori(1.---
Vii ()clava vacante fija.
Tenielile Naví.o don Pedro .1\flac-1<iitla
Vil doceava vacante fija.
Nladrid, 28 de febrero de 1976.
ALM I R ANTE
(EFE DEL DM'ARTAMENTO DE PERSONAL




Resolución núm. 393/76, del I )irector de
tamiento v 1)otaciones.---Se nombra Jefe de Estudios
del Ci(*()N'ISAMAI al CapHaii de Corbeta (S) ((..)
don 14'cl-11;111(10 1)oder() García de "Ftidela, que cesará
( (.1 Vstado M:tyor de 1;1 Zona 1\1arí1inta del Medi
terráneo con la antelación suficiente para tomar po
,,es1(')11 el (1 ;i 12 de junio próximo.
14«:ste destino se confiere con carácter voluntario.
2S de iel)rvro de 1976.
F..xcnios. Sres. ...
EL DTP ECTOR
DE RFCLUTAMTENTO Y 1 )O1 AC 1o N
Francisco jaraíz Franco
o
Resolución núm. 396/76, (lel 1)ireci(0- 1' Ie1ii
tainiento Y Dotaciones. Se dispone (pie los ()Íiciale;
Farmaciliiicos (111(. :1 se relacionan pa
sen a l'os destinos (meiI Frente de cada uno se i11dic:1,
ce.„111(10 (.11 sus destinos:
C;tpitán Farmacéutico don Domingo Galán Altu
di:1(1:1, •ul.(' Farmacia !n'uncí() 1 (le la. Zona Marítima
(1(.1 Iiistreclio.—Voluniario.
Teniente 1?aritiacétili( o don Lucio jesús Sánchez
Pacheco Liaicía, ()ficial de Cargo Farmacia Hospital
(le :\1;11-ina de San Carlos.—Vorzoso.<
1\1:1,11-id, 28 de febrero de 1 )7('•
Plif.cmos sres.
1)1REcToR
ov, R 74(f ,t M 1 ENTO V 1 )0TAC IONES
Francisco jaraiz Franco
Página (í06 1)IN,R1() OFICIAL DEI, MINISTERIO DF NIAPINA
1,icencids pan! (01111"(10" in(!triinonio.
Resolución núm. 395/76, del t )ifector de Reclu
;;Hiliento v Dotaciones. .Con :trreglo a lo dispuesto
(.H 1.1 Ley de 13 de noviembre de 1957 Orden de
ia Presidencia (1.e1 (iobierno de 27 octubre de 1958
(). unins. 257 y 249, respectivament(), se con
cedv licencia para contraer matrimonio con la sello
iili 1,1iisa María Ante Luna al Teniente
(1(1,1 Pa11i(')11 Díaz de Guevara 1)oiníngu.ez.
111-71(1rid, ?8 de febrero de 1976.
17.xer1os. Sres.
Sres. • • •
de Navío
EL DIRECTOR





Resolución núm. 394/76, del 1)ircut1r li'(111-
11111;(111() y 1 )()1:1(-itH1eti.—DCcOIlfOrlflidNl (s()11 1(1 (1k
1)11('Sf() en (1 ;111 írt11() 12 del Decreto 49/196(), .de 16 de
(11.1.1-() (1). (). m'un. 16), se olispone que 1.0c destinos
(le (H1)1111(lanie (le las barcazas de desembarco /71-)K-3
y />/)/,:-.6 conferidos por Resoluciones iit'unero; 136
y1.558/75 (1). 0. ntíms. 7 y 239)1, respectivamente,
y 2264/76 .(1). m'un. 32) al A117.rez de Navío de
legerva NavanlActiva do Pron1;'is Silva Feriu'Indez
se:111 cimsiderados de superior catel.ría, lialVind‘ose
comprendido a efectos econórriicos en (.1 punto 10,8
(ly la Orden 1V1iii1 le11a1 numero 154,/73 (). 1111-
1H(.1.0 54).








Resolución nítrn. 189/76, (1(.1 del 1)e
11:11•1;imento de l'ev11;11. baid en la Arniada,
hllecimiento (1 dí;1 de enero de 197(›, Cdpi
ifin la (le la Vcala (le ("omplemento don
Vicente (;Onlez Pallo( y Nlezqui.a.
Ala(lrid, 2:),Í(.1)1.(.1-() de 1976.
14:1, Ai.mil<ANTE
ii. 1)1"l 1 )1.1)A I:TAMEN'IO1 1)EIZSONAI4,
losé :11:111a de 1.1 (iiiardia y ()ya
i':\(111().,. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
4/1SCe11SOS.
Resolución núm. 397/76, del 1)irec1()r de Reclu
tamiento v Dotaciones.— Por reunir las condiciones
replainviitarias Y haber sido declaradoapt"o" por la
ClasificaciOn del Cuerpo 1e Stibr)ficiales, se
asciende al empleo inmediato, ton antig-iiedad de 10 de
febrero de 1 97 y efectos administrativos de 1 de
1»arzo siguiente, al Brigada Celador de Puerto
Pesca don los(' Sant:111a Corrales.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco jarniz Franco
D('stinos.
Resc)lución núnl. 398/76, del 1)irector de 1.;ecli1
tarniento notaciones.--Se dispow que el Sargento
Condo-1:11)1,, don losé Ares Rey pase destinado, con
car,'Icter forzoso, al Arsenal de El li'errol del Caudi
llo, fa 11 o se verifit-an los reconocimientos médicos
a que encuentra sometido, cesando en (.1 destruc
tor Churrirea.
AsimEHno, se disp(ine que el Sarw.iito ronde,table
don Nicolas (.arrodeplias Nieto pase, con caracter
f.orzoso, al ole‘,11.11ctor Chirrritea, ('(,'i(1 (11 actual
destino.
Madrid, 28 de febrero de 1976.
EL Di REcroR




( (11111)1.o (1(' s1lll7Cii;11 y 1('Sli)lo.
Resolución núm. 190/76, (1(.1 .1,.fe del I )cparta
,1 1(1 1)(.1-,o11:11. 1)e conformidad con lo pro
pn(.to p( )i- la Junta Central de 1:econocimientos de
Sanidad (1' 1;1 .\1-1'"11, se (1is1)()i ie que el Sargento
primero 14:s( ribiente don .1\lanue1 Cesp(')1
cc,( 1;1 sitliaciOn (le "disiwilible y pase a (lesem
i)( tin()s dc tierra durante seis meses, como
(somprendido en la 11111111:1 (1(1 ('11)111110 11 (1(% la
11111‘,1(1.111 (1(' 20 de ill111(1 (I(' 14 )5() (1). (-). 111'1-
111('1*() 1 1._).1, :11 1(.111111111 de del1elli Ser 1e
C(111(1e1(1() 1111('Valllel1te (11 (1 S111;11(11111 (IV 1 ,(1 ti
Atii1111S111(), S(` (11till)le (I1, Cli;1■1() S11111111(s1;11 VIS('
i)1,U1() 1)1;,14 1)F. MAI■INA
- Número 53. Miércoles, 3 de marzo (11.. 197()
destinado, con carácter forzoso, al Estado Mayor de
la .\rinada.
Madrid, 28 de febrero de 1976.
EL A I.M IRANTE




José María de la Guardia
• • •
Personal civil no funcionario.
„S'ituaciones.
nva
Resolución núm. 399/76, del I >irector (1c
v Dotaciones.--Se dispone que el personal
que a conlinuaci(")11 se relaciona pase a la situación
prevista en el artículo 62 de la vigente Reglamen
tación de Trabajo del personal civil no funcionario de
1;1 „Administración 'Militar, a partir de las 'fechas que
al frente de cada uno de ellos se indica:
Don Pedro Cárdenas Mariño. Perito 1'VTontador
1:adioelétrico (Ingeniero T(cnico), que pr.eta sus ser
vicios en el Arsenal de La Carraca. — 8 de mnrzo
de 1976.
Don Saturnino Albabidejo (i'astro. —F.specialista
\lbañil), que presta sus servicios en el Arsenal de
eartagena.---7 de marzo de 1976.
Doña María de los Angeles Suazo
piadora, que presta sus servicios en el TEAR.-3 de
marzo de 1976.
Madi id, 27 de febrero de 1976.
EL DIRECTOR




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Asuntos Exteriores.
•1()A1 (le errores (lel Ic.1.1u de la
Enmienda. al ...Inc.ro del Convenio para fa
cilitar el 11-4iro warílimo internacional, lir,-
cho en 1.(mdres e/ 9 de abril 1Q65. di
ferí 11'liaS C01111111inllfils por ES/V11-1(1 sobn' Sus
proPi(IS PrácIi(as y las normas (le la ,r7.11
.i.1().2. 1." /1 l(,:, 1)11(i11e', de crucero se
les exigirá la (1()C11111C111;tH(')11 (S1;11)1(•cni 1);11-,1 hp; 1)11-
(111(1i IIICIT;1111('S con carácter general por 1:1 Icf.islaci(")11
espaiiola.
2» Todo cambio (le circunstancias de la travc
producid() de tocar el lnier 1 ner1() espaiif )1
deberá ser noti:icado en la prinicri (-,(:11:1
Norma .3.16.1.f.. Esta norma no es aplicable
el momento.
LX1X
1,a preente norma entro') en vig()r para lf,spaiia
(lía 23 de octubre de 1973.
Madrid, 13 de íebvero de 1976.--14:1 Secretario (
1 er:11 Técli•ico, Fernando 41ria4S1lg1do v Aion/a/7,0.
( 1 )el O. (1,1 Fsla(fo 1111111. 51, pág. 4.152.)
Ministerio (lel Ejército.
EsT,\Do MAyor; t'ii:NTRAI, J>FA vi ()
nireeci(;// (h) dr/ ( 'iterpo fu
cumplimieni() de I() dispueslo(11
el 1)ecret() del ,31 m'alzo de 1()c)10 (1). (T). m'un "./7)
y ( ,',1*(1C11 de 18 (le mayo de 197-1 (1). (). m'In]. 1 I 11,
V COM() 1eS1lita(10 del CU ISO Vea liZal 1( ) ;Wilenl() C011
11) l I (111 eStit l°111.11111, Se C011(.1» le a I()S efeS y.
()ficialcs del Cuerpo Jurídi:n que a c(inlinuaci¿n se
relacion:in 105 diFilowas que para cada 11110 SC eSpeci
(1 )11 105 dereclUlS V deberes (pu'
e 1:1blece 1;1, Pegislaciéni
ARMA1)A
I)erecho
Audilor don 1\lanuel ()rtiz Calder(')11,
11(Tc.,-/ro
(*()mandawe Auditor &u 1\l'anue1 ILI1 1(9111(11;1.
i\l:«lrid, 25 de fuhrer() 1()7().
A I \/A 114,1,
( I )el 1). H. ¡hl Ej('rcilo m'in). 50, papi.. )05.)
pa Va los 111iSi1los
1 )1 1: ECCPÓN GENERAL DE MUTILADOS I)I?, ;11V,PIA
POR LA PATRIA
1//yrcs4s. He (*()IicCdc (.1 (.1
(*liciln) !\1111iiados, C011 la C:11.1ricaCV)11 (ie 111111i1:1(10
1)C1'111:111(111(. t'II :ici() de ,,ervicio, al personal rela(i()-
Hado conlinuacn, como comprendido en el 1);"iri;i
fo 2." del artículo 4.° y-',3.(-) (lel 5." de 1;1 I ,ev 2() (le
(lic;embre (le 1958 (1). n. 29()), debiendo
cibir sus (levengos, a partir del día 1 (le l'e1)ver(1 (I(.
1976, por la Pal.rjadiiría •1111i1.11. (le T 1;11,rres (pie ;1 ,H1:1
tino se le dedlicci(9)11 li) (.;1111id;i(1e-,
percibidat Como 111111d1(1() 111 11 ell ;lel() Hurv,(:11)
ind'cada fecha:
Marinero (le seg.un(la don Manuel 1cobar Niri)(1,
1)()V 11, de ,L;('V111:1.
S()1(1;1(1(1 klal-11 (;1 d()11 .1 11;111 S:111S0
Vives, 1,q)i- 1 IC Valeiicia, quedando ;lindada 1;1 ()Hen
de 13 (le fehrer() (le 1976 (I). ( ).11(111i. 30) en la parte'
(11h. alirri:1 ;11 ii,IlereS:1(1(), 1)(11" 1;1 (HP. C(111(Td.1(r) el
.1111!)T(:)() (1)1)1() C:thalli'M M111.11a3Iti Permanente v as
censo al de Sarelito efectivo
Madi id; 27 le febrero (le 1W7'ft
(1,. .11 :\rina.
A 1 A., A x
(Del / (/4 910.)
'ágitia ,6118. DIARIO OFICIAL DEL MINISTKRIO 1)14: MARINA
LAO(
Ministerio de Comercio.
Miércoles, 3 de marzo de 1976 Número 53.
()N1)1; V de 13 de febrero dr 197() sobp um
»liuci,■11•V ino(lificach;n (Ic Noi mas Colii
PIC111191/(0-1.(1.1. (.0117'('Ilí() 1111(9-11(1(''onalponi
la .S.01117iil(i(l (le la Urda 1I 'Imana 191 (il
' 1960, (I(' aplicaci(ín (1 los buques embarra
' (-iones inercanh's na(ionales.
111HIrls1111()S Señores;
()rdeu 1\lilli;terial (le (le julio (le 1(4).5
:t.pr(Jl)(") las Hormas de ztplicación (1(.1 (..'onvenio lu
tern:Lcional para la Segurida(1 de la \/ ida 1 1 11111;111:1
CII c M:11', 19GO, 1()S 1)11(illeS (1111111Tacii)111.'S
11:1(21()1)11,'S.
1.4a eXpel-1(11( 1;1 ;t(1(11111•1(1;i (11 1:l ;11)11Car1:-)11 (1e
nOnii aS 11(1)11H1 la Ilec'e;1(1;1(1 de 11111-()
111()(1.11-leaei()Ile, c11 beneficio del 1 1 1 que se
persigue, cual es la salvagivir(la de la seguridad
(le- los buques y sus. ti.ipulaciones, así como para
(in(• estas normas reflejen determinados cambios
illirldneidos en la reglainei I internacilmal,
las características y hilicimiainieni()
los ,..titiipos radi()teleUmicos.
Eii sn virtud, este Ministeui(), a id-()1)tiesta de la
Subsecretaria de 11 1\11zirina ercaute, oicl(pel Con
sej() ()rdeliador de "Cratisp()rtes 1\1:t1-din-los y Pesca
Nlarítinia, dispone lo) siguiente:
i\rtículo ,únic().----Se. aprueban las niodificacio
nes (ye figuran como anexo :1 I;t presente (lispo
ict:;!1 y (fue afe( Lin a I;c; noriwts contylententa
tias el•, aplicación del Colivutlio I ilternaci(pnal para
la Segniridad de la Vida I l'imana pu el 'Mar, 1960,
it):- 1)11(111(S y enWarcaciones 1 iac•11
les, (111.(lan(1(), p(*)r tan14), modificadas la ( )rden
rial (le 22 (le jilli() (lr 1'4)5 (R. (). dc/ 1,:stado
1111111(.1() 306/()()), ()D'en Ministerial (le 2 (le marzo
(Ir 1'1/ 1 (11. (.). dr/ P:sia(io 11(1111. 1 1()) v ()n'en v1 ji ,is
26 (1,. de 1971 (R. (). /s/a(io núme
•ft l;ts imrtes acogidas por la preseme.
(111'' U(11'0111.1") a VV. 1 i• Para ''')11()('inli(1111"
y efectos.
1)ios guarde a . 11. !Huellos aims.
1\hdrid, 1 1(' febrero de 1976.
CALVO SOTI4,1,0
11111(is. Sres. Snlr,( (1 'tarjo de la 1\la1ina Mere,tliie
v 1)ileci(i1' (i, Navety.:aci(")n.
Ampliación y modificación de las normas comple
mentarias del Convenio internacional para lá Se
ukidad de la Vida Humana en el Mar, 1960, de
aplicación a los buques y embarcaciones mercan
tes nacionales.
CA I '1'11 1 .( ) 1 \'
`.;nstitui• las normas de aplicac'n'm de esta 1■e
p,la p)r sh91ie1Ites:
l• Todo buque nac•mual, cualquiera que sea 11
actividad a que ,,•• dedique, cuyo hinelaje sea ip:ual
() stwerioi.- a 15() "lS11 sin alcanzar las 1.600, a
menos (Luc lleve instalada una estacli'm radiotelc
-1 iica e( )11 r()1-111,,. ;t las l■elas 8 y 9 de este capí1d
1(), o se le l'aya concedido una exención en virtud
(h. 11 1:egla 5 siguiente, así como -todo buque al
(11;11 sq. le haya eximid() de llevar tina estación ra
(Tiotelerafica, estará obligado a llevar una esta
ción radiotelefónica que se ajuste a lo exigid()
las 1:eglas 11 y 15 de este capítulo.
2. No obstaili e, salv() disposición exprrsa en
contr:u-io, quedan exceptuados de la obligatorie
dad de disponer (le estaci011 radndelefV)nica los
buques que efectúen sus servicios dentro de puer
tos, radils o bahías.
1 ,o!. bliques de pesca que permanezcan (11 la,
111;11 111i'IS de Setenta y (los horas, cuyo tonelaje
sea inierior 'a 1 50 T1:11, deberán ir dotados de un
111ipo ind'udelefOitico aprobado, y cumplir. ade
más, 1()s ()tros re(plisiins que cwicretamente seña
1;(1I, para ('sto; 1)(ppies: las citadas 1<el..I;is 14 y 15.
.1. Todo buque que tenga instalada 1111:t
( 1()11 l';1(11()IVICUHI'le:1, ellabillICF (las(' (ille esta
sea, se (insidera1;"1 pala tud('s 11)5 efectos de ins
peceion, personal c(Injwtente reglamentario _y re
( on)cimieuto app)ba.e1(')1i aparal()S, C()l10 1111
1,11(itte "(ddiga(1(1" lieVarla.
1 1.
ii(j,rinas de aplicación del aparta
d() (a) p()r las siguientes:
1. l'In los buyi(s de nueva con:1n1ccii.)11 conl
pi•Lndi•dos en el p;"trrafo 4 de las normas (lr aplica('i(')11 de la lep,1:s .1 (le este capítulo (buques de
pesea 1111(.1'w-es (le 1 50 'PRI 1, que permanezcan 2n
1:1 mar 111:'tti setuitta y dos horas). el espaciod()Ild s instale el 'quipo radiotelefOnico(lel)era
Cerra( 1() V (1el/id:1in (11t 1/r( et!..1(1( ) contra la
entrad:, (h, .!_..olpes de mar. li,11 los buyies existen
tes, ctiand() dicho espacio ti() sea cerrado, el C( 11
radiotelefOnico deberá ir colocad() en illt(ri()r
(le un ¿trinari() o taquilla.
2. 1,as baterías y grupos de los equipos radiofeleUrnjr()s a (111e se refiere el párrafo anterior irán
situad()s dentro de armarios o 1;1111i111s en puentesrer1'a(1s () en espacios (le la superestructura -
popa, o debajo del puente, con sus accesos 114)1-ma
les cerrados en la mar (le facil acceso, (10)11(le se
encuentren a cubierto (je la 1111Via V (l( 111)1-c:1(1111*:1:-; de l()S ly,'()ipes Mal- e11 C;ft,() de mal
1 wilip), 1) 11. c()111e11.1(1w-; caiaS CS1al1CaS.
1+)(1(1, b■s eaS()s lia de asegurarse la debida
\ (111 1;IS baterías.
H 1 )r; 11 ir II )1.1 I Zi :11)1 iCael( )11 del aparta(1(1 (e).
let,1•1 1 S
• .
ct1111•111Hat'Ion del apartad() (a in( 111ii
111.1(111('S iinntiati de aplicacion:
1. ',1'()(1w; los transmisores y receptores quecónsiittivan 1:1 instalación ra(liotelefónica (le 1111
1)11(iiie 1)aci(111:11, tanto Si esta iiistalación tiene ca
DIARIO ()VICIA!, 1\11N1STEI■1() IWMARIN/AI';ij'itii 609.
Número 53.
11.
Miércoles, 3 (e marzo (le 1976 LX1X
rácter obligatorio como voluntario, serán de tipo
íLprobado por la I )irección (ieneral de Navegación
según las especiiicaciones pertinentes aplicables
en cada caso.
2. 1,us buques de 3(X) TI:II o más dispondrán
de un altavoieu el puente de 4()1)1C1'11() para man
tener la escucha exigida en (a) de la Regla 7 de
este capitulo.
4
SUSt t11.11- la H( Irina de
d p )1- la siguiente:
tl dicactott
disposntvo generador (le la senal (le ;tialina
radi()teleiónica sólo se exigirá a los buques 11a
300 TRU (› mas, pero, en -todo caso,
aproba(() por la Dirección ( ieneval de
cionales
sera (le tipo
Navegaci(-)11 segun las espectficacionl.s pertmen
tes.
A continuación (lel apartado (i) 1;e:,
mas de ;(1)licación siguientes: •
1. Todo buque nacional de 30() '1.1M ilv:ts,
obligad() a llevar estación radiotelefónica segnii I;t
norma de aplicación 1 de la Regla 4 (I( e-le capí
tulo, estará obligado a llevar una fuente (le eller
gia de reserva situada vil su .parte alta, la cual
-sólo podrá ¿flini(ular las instalaci()Iles, aparatos y
circuitos referidos en, (j) y los perinit•t(los (k)
de esta Regla, incluid() también titi radioleléfolio
(le ondas métricas (V I I l4') y deber:'1 tener capaci
dad stific..iente para liac(.1-10 c(rnt innaniente duran
te seis horas como inín•iino. Nlienttas (1 buque e
enctient te en la mar esta batería se niantendra eii
estad() de plena carga.
Cuando la fuente de alimentación y la (le reser
va estén :timbas constituidas p(')r baterías, deberaii
ir situadas las dos en la parte :tila (1(.1 blique y
cada una de ellas podrá :d'intentar Unieamenk. las
instalaciones, apaiatos y circuitos relacionados en
(j ) y los permitidos cut (k ) de esta 1:1T,la,
también un radioteléfono de ondas 111('.1rieas
(\,- II y tendrá capacidad siliie•iente para hacer
lo independiente y continuamente durante seis
horas como mínimo. Mientras el buque se encuen
tre en la niar, por lo niC1 )S una de estas baterías
se mantendrá en estado de plena carga en todo
nioniento.
I,a estación radiotelei¿itica estará provista (I:,
nledios para c(nnprobar el estado de carga. de las
baterías.
1.7ts baterías y gritp(19 de la estación radiotele




lla en puentes o espacios cerrados de la superes
tructura de fácil acceso, o ir e( Im.eitidos en cajas
estancas. VII t()(los los casos ha (le asegurarse la
del,i(la ventilación de las hal crías.
2. I ,os buques menores de 3(X) TI:II, obligados
a llevar estación radiotelefónica según las twrinas
de apiieítei(")1I 1 y 3 (le la I:egla 4. de este capitulo,
disi)ondrán también de alimentación principal .y (le
reserva, steii(lolcs de ;lidie:tejón las normas conte
nidas en el punto 1 anterior, si bien podrá aut()-
rizarse la alimentación de otr()s 'aparatos (1(--;tina
(los exclusivamente para la naveg-a(siém, además
del -1adi( lli(')111(11ro previsto en (k) de esta
A continuación del apartad() (iii) insértese la
siguiente norma de aplicacion:
Sólo se exigirá la antena (le lepile,11
(ities nacional(.s de 3(1) TRU, o nias.
Suprimir t'odas las normas (le aplicación al :iii;11
(le (-,ta R.eght (lite 1.1(,!:ttrati act tia Intente culr( I
final (1(.1 apart:tdo ,(in ) y el c(onic117.() (1(1 11
l• 1).
del Capíttllo) 1 \/r.
)
1)■11.-
( ;Hipo I I , chls( Z.
stistitu .l pan :ti() srwitid() por el siguiente:
Si su tonelaje es .1.91;11 iiiayor 300
'1' 1)
e
inferior a 1.010 Kstacióil radiotelefónica
(o1)(1:15 llect( métricas) y Si se aleja más de 100
millas de la costa, aparato portátil de radio.
(;rtipo II, clase Y.
sw,1itiiir;'1 el primer parral-o por cl sigtriente
y se .suprimira (.1
el registro bruto es igual o superior a tune
lada5 [((X): F,Starig')11 t'a( 111 )1 elel!;1"í'l-Íll'a (()11(laS 11CC
1.( )111(1ri('aS), radiogonióinetro, y Si se aleja
de 1()() millas (le 1;1 eosia, aparato portal il (le 1,1(1i().
Grup() 1 1 1, clase R.
lin el ir:luya 1( ) (i ttilito, después l( Ii pal:-Wr:H
"11(11" radar" ("e ailadir"(-' (Cal). \/)•
Se insertará un Ultimo párrafo que (liga: Citan
(I() se trate (le limpies que pesquen en pareja, sera
suficiente qm.. el buque que ejerza el mando de la
pareja cumpla con la anterior exigencia.
( I )el 1:. (). 014 R.\/(rdo num. •-8, pág.
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